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Osvajanje novega izdelka zna biti velik strošek, ki v mnogih primerih ne povrne investicije. 
Naš namen je bil, da smo za projekt osvajanja izdelka izvedli investicijski račun, ki nam 
omogoči, da vidimo, ali bo investicija v projekt rentabilna in kdaj se to zgodi. Prav tako smo 
želeli ustvariti projektni načrt, v katerem smo primerjali metodi sočasnega ter sekvenčnega 
inženiringa. Prišli smo do zaključka, da je investicija rentabilna, ter da moramo delovati po 
metodi sočasnega inženiringa, če želimo izdelek spraviti na tržišče v najkrajšem možnem 
času in ostati profitabilni.  
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Product development of a new product can be a big expense, which in many cases does not 
pay off. Our intention was to justify economic investment in the project and to determine 
breakeven point. We also wanted to create a project management plan in which we compared 
the methods of concurrent and sequential engineering. We came to the conclusion that the 
investment is profitable and that we must use the method of concurrent engineering if we 
want to bring the product to market in the shortest possible time and remain profitable. 
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1 
1 Uvod 
1.1  Ozadje problema 
Podjetja v današnjem času, ko je konkurenca na višku, stremijo k temu, da bi čim bolj 
zmanjšala čas razvoja izdelka in stroške procesov nastajanja izdelkov. To jih naredi 
konkurenčne na globalnem trgu in ohranja njihovo poslovno učinkovitost. Ker je vse to 
povezano z investicijami, ki pomenijo transformacijo kapitala v razvoj izdelkov in opremo, 
je še kako pomembno ugotoviti ali je investicija v projekt upravičena in kakšna so pri tem 
tveganja. Zato bomo v nadaljevanju proučili metode, ki podjetjem omogočajo uspešno 
vodenje investicijskih projektov, ter postopke za analiziranje ekonomske upravičenosti 
investicije.  
 
 
1.2 Cilji 
V zaključni nalogi želimo ugotoviti, katere metode in postopki so primerni za vodenje 
investicijskih projektov in njihovo ekonomsko upravičenost in to po naslednjih sklopih: 
• projektno vodenje in sočasni razvoj izdelkov in procesov; 
• izbor opreme in orodij ter odločanje ali izboljšati obstoječo opremo ali se odločiti za 
novo; 
• ekonomska upravičenost investicije. 
 
Prvi del naloge bo namenjen pregledu obstoječe literature in oblikovanje predloga tistih 
metod, ki so primerne za vodenje investicijskih projektov in za odločanje o izboru 
investicijske opreme. 
 
Izbrane metode bodo preizkušene na praktičnem primeru izbora opreme za izdelavo naprave 
za merjenje prepustnosti UV skozi sončna očala. Za vodenje projekta izbora opreme in 
izdelave merilne naprave bosta preizkušeni metodi sekvenčnega in sočasnega inženiringa, 
pri čemer želimo ugotoviti, kakšne so prednosti sočasnega izvajanja projekta. Za izbrano 
investicijsko opremo pa bomo preverili ekonomsko upravičenost predlagane investicije. 
Zanimala nas bosta predvsem lastna in prodajna cena ter predvideni dobiček, prav tako pa 
tudi točka preloma, pri kateri se bo investicija povrnila.
 
2 
2 Teoretične osnove in pregled literature 
Pregledali bomo metode projektnega vodenja in metode za ugotavljanje ekonomske 
upravičenosti investicije v projekt. 
 
 
2.1  Projektno vodenje 
Projektno vodenje ali projektni management zajema načrtovanje, organiziranje, vodenje in 
kontroliranje virov oziroma sredstev v specifičnem časovnem obdobju z jasnimi enkratnimi 
cilji [1]. 
 
Projektno vodenje zajema več opravil, ki se pojavljajo med izvajanjem projekta: 
 
• upravljanje, organiziranje, ustvarjanje, vodenje; 
• usklajevanje, ocenjevanje, spremljanje; 
• reševanje sporov. 
 
Redko je celoten projekt v samem poteku dela tak, kot je bil zasnovan v prvotnem načrtu. 
Zato je uspešno vodenje projektov odvisno od stalnega načrtovanja in preverjanja. Iz Slike 
2.1 je razvidno, kako si sledijo komponente upravljanja. 
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Slika 2.1: Simboličen prikaz poteka projektnega vodenja [2]. 
 
2.2 Tradicionalno projektno vodenje  
To je proces razvoja, proizvodnje, marketinga, testiranja in izdelave izdelka, kjer se vsaka 
stopnja v procesu odvija posamezno [3]. Pri sekvenčnem osvajanju izdelka se opazovana 
aktivnost procesa osvajanja lahko prične, ko je njej predhodna aktivnost v celoti zaključena. 
Mejniki predstavljajo zaključeno fazo. Poglejmo si simbolični prikaz sekvenčnega osvajanja 
izdelka s principom slapov na Sliki 2.2. 
 
 
 
Slika 2.2: Simboličen prikaz sekvenčnega osvajanja izdelka s principom slapov [4]. 
 
Čas sekvenčnega osvajanja izdelka je vsota časa trajanja načrtovanih aktivnosti osvajanja 
izdelka. Informacije o opazovani dejavnosti se postopno gradijo ter so ob koncu dejavnosti  
popolnoma zgrajene in se posredujejo naslednji aktivnosti. Kot vidimo na Sliki 2.2, 
dejavnosti loči zid, ki predstavlja omejitev – dokler ni predhodna dejavnost končana, se 
naslednja ne more začeti [5]. 
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Tako imamo tok informacij le v eno smer, zato se napake, spremembe in popravki pojavijo 
šele na koncu verige, kar nam lahko povzroči nepredvidene stroške in podaljša čas osvajanja 
izdelka. 
 
 
2.3 Sočasno projektno vodenje 
Sočasni inženiring (angl. concurrent engineering) pomeni interdisciplinarno sodelovanje in 
skupno izvajanje nalog in ciljev na področju razvoja, proizvodnje in prodaje izdelkov.  
Odgovornost za izdelke se prenese na ekipe, ki se oblikujejo v časovnem okviru razvoja 
inovativnih izdelkov [1].  
 
Sočasni postopek ima pet glavnih prednosti [6]: 
 
• hiter začetek načrtovanja proizvodnje in podpornih dejavnosti; 
• možnosti sočasnih kompromisov znotraj načrtovanja, proizvodnje in logistike; 
• olajšana obdelovalnost zaradi dobrega načrtovanja; 
• člani proizvodnih in podpornih oddelkov razumejo načrtovanje in pripomorejo k 
izboljšavam; 
• število prototipnih ponavljanj je zaradi izboljšanega načrtovanja zmanjšano. 
 
Nadaljnje izboljšave za večjo konkurenčnost se – poleg sočasnega postopka, ki ga uvaja več-
funkcijska skupina – nanašajo na [6]: 
 
• osredotočenje na kakovost, stroške in dobavo; 
• poudarek na zadovoljnem kupcu; 
• poudarek konkurenčnosti. 
 
Izboljšave skupinskega sodelovanja pa se nanašajo na: 
 
• združevanje več-funkcijske skupine; 
• vključitev zaposlenih in udeležbe v vodenju; 
• strateške povezave med dobavitelji. 
 
Na Sliki 2.3 vidimo shemo delovanja sočasnega inženiringa, ki nam simbolično prikaže 
medsebojno delovanje pri sočasnem vodenju projekta.  
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Slika 2.3: Shema delovanja sočasnega inženiringa [7]. 
 
 
2.4  Primerjava med tradicionalnim in sočasnim 
projektnim vodenjem 
Podjetja v današnjem času, ko je konkurenca na višku, stremijo k temu, da bi čim bolj 
zmanjšale čas razvoja izdelka in stroške procesa [8]. To jih naredi konkurenčne na 
globalnem trgu in ohranja v poslu [9]. Hiter razvoj izdelka in čas procesa izdelave z nizkimi 
stroški s potrebno kvaliteto je, z uporabno klasičnega/tradicionalnega inženiringa, nemogoč. 
To lahko dosežemo le z uporabo integriranih metod projektnega vodenja z elementi 
sočasnega inženiringa [10]. 
Pri sekvenčnem inženiringu se stroški razvoja zaradi zaporednih dejavnosti počasi 
povečujejo. Med tem se stroški izdelave in uporabe hitro povečujejo zaradi potrebnih zank 
za odpravljanje napak in izboljšav [1]. 
Za razliko se pri sočasnem razvoju izdelkov in procesov v začetku razvoja hitro povečujejo 
stroški zaradi veliko aktivnosti v zgodnji razvojni fazi. V tem primeru se stroški proizvodnje 
in uporabe počasi povečujejo zaradi kratkih ponovitvenih zank za izvedbo potrebnih 
sprememb [11]. 
V integriranem razvoju je zelo pomembna faza načrtovanja izdelka. V tradicionalnem 
pristopu projektnega vodenja se nameni načrtovanju povprečno le 3 % celotnega časa 
razvoja, medtem ko se pri sočasnem inženiringu nameni okoli 20 % [1]. 
Na Sliki 2.4 je grafično prikazana razlika med tradicionalnim ter sočasnim inženirstvom. 
 
SOČASNI INŽENIRING 
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Slika 2.4: Primerjava sočasnega in tradicionalnega (sekvenčnega) inženirstva [6]. 
 
 
2.5  Struktura vsebine projekta (WBS projekta) 
WBS – (angl. Work Breakdown Structure); slo. struktura vsebine projekta je v projektnem 
vodenju razčlenitev delov osvajanja projekta [12]. Gre za drevesno strukturo, ki prikazuje 
razdelitev nalog osvajanja projekta. Je hierarhična in postopna razgradnja projekta v faze. 
Razčleni se glede na celoten obseg dela projekta, ki ga mora projektna skupina opraviti, da 
doseže zahtevane cilje oz. končne rezultate. Zagotavlja tudi potreben okvir za oceno 
stroškov in nadzor [12]. 
 
Z razčlenitvijo faz projekta dobimo pri vodenju projekta lep pregled nad nalogami. To lahko 
prikažemo na dva načina: v obliki seznama nalog, kot je vidno v Preglednici 2.1, ali z 
drevesno strukturo, kot je prikazano na Sliki 2.5. 
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Preglednica 2.1: Primer WBS strukture, v obliki seznama nalog 
Zaporedna številka Razčlenitev projekta  
1 Naloga (Opredelitev cilja projekta) 
1.1 Pod-naloga 
1.1.1 Aktivnost 
1.1.2 Aktivnost 
2 Naloga (Načrtovanje projekta) 
2.1 Pod-naloga 
2.1.1 Aktivnost 
3 Naloga (Izvajanje in spremljanje projekta) 
3.1 Pod-naloga 
3.1.1 Aktivnost 
4 Naloga (Zaključevanje projekta) 
2,1 Pod-naloga 
2.1.1 Aktivnost 
 
 
 
 
2.6  Organizacijska struktura projekta (OBS projekta) 
 
OBS – (angl. Organization Breakdown Structure); slo. organizacijska struktura projekta. 
Gre za hierarhični model, ki prikazuje organizacijsko strukturo za načrtovanje projektov, 
upravljanje virov, sledenje časa in stroškov, razporeditev stroškov, poročanje o prihodkih / 
dobičku in upravljanje dela.  
 
  
Slika 2.5: Primer drevesne strukture WBS. 
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Poznamo več vrst organizacijskih struktur [13]: 
 
- funkcijska organizacijska struktura, 
- divizijska organizacijska struktura, 
- projektna organizacijska struktura, 
- matrična organizacijska struktura, 
- dinamična mreža. 
 
Ker nam je v interesu, da opravimo cilje, vezane na določen projekt, in nas zanima izključno 
vodenje in izvajanje projekta, si bomo podrobneje ogledali projektno organizacijsko 
strukturo. 
 
Pri zasnovi projekta organizacijsko strukturo udeležencev oblikujemo s projektnim timom. 
Omogoča nam pregled nad strukturo projekta in njegovimi izvajalci. To nam pomaga pri 
razumevanju same organizacije. Odnosi se prikazujejo v hierarhiji, ki se najprej razdeli na 
notranje izvajalce (izvajalce v podjetju) in zunanje izvajalce. Odgovorna je za izvedbo 
projekta. Na Sliki 2.6 je prikazana organizacijska struktura podjetja z notranjimi izvajalci 
(vodstvo projekta, prodaja in finance) ter z zunanjimi izvajalci, ki jih povabimo k 
sodelovanju [14]. 
 
OBS vsebuje vire, ki bodo dodeljeni aktivnostim za njihovo izvedbo (delavci, delavna 
sredstva in pripomočki, materiali). 
 
 
  
Slika 2.6 Primer organizacijske strukture podjetja. 
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Na Sliki 2.7, kjer je prikazana organizacijska struktura podjetja, smo dodali zunanje 
svetovalce, ki smo jih povabili k sodelovanju pri projektu. Ta struktura skrbi za celoten 
projekt. 
 
 
Slika 2.7: Primer projektne organizacijske strukture 
 
 
2.7 Metode za ugotavljanje ekonomske upravičenosti 
projekta 
Opisali bomo metode, s katerimi ugotavljamo ekonomsko upravičenost investicije v projekt. 
Pri tem medsebojno primerjamo koristi in stroške podjetja. 
 
 
2.7.1  Lastna in prodajna cena proizvoda 
Za izvajanje poslovnega procesa podjetje rabi poslovna sredstva, ki jih tvorijo [15]:  
 
- osnovna sredstva in  
- obratna sredstva. 
 
 
2.7.2  Osnovna sredstva 
Osnovno sredstvo (opredmeteno osnovno sredstvo) je sredstvo, ki ga ima poslovni sistem v 
lasti ali v finančnem najemu. Uporablja se pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev 
in se bo po pričakovanjih uporabljal v več kot enem obračunskem obdobju [16]. 
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Pod osnovna sredstva spadajo: 
 
- zemljišča, 
- zgradbe, 
- proizvajalna oprema in  
- druga oprema. 
 
2.7.3  Obratna sredstva – Gibljiva sredstva 
Že samo ime pove, da so to sredstva, ki se stalno preoblikujejo. Med obratna sredstva štejemo 
tista sredstva, ki se preoblikujejo hitreje kot v enem letu [17]. 
 
Med obratna sredstva štejemo: 
 
• sredstva v materialni obliki, kot so materiali za proizvodnjo, režijski material (čistila, 
pisarniški material), nedokončani izdelki, zaloge ter drobni inventar; 
• denarna sredstva; 
• kratkoročne finančne naložbe; 
• poslovne terjatve. 
 
 
2.7.4  Stroškovno mesto 
Stroškovno mesto je namensko, prostorsko ali stvarno zaokrožena enota v podjetju, v kateri 
se pojavljajo stroški, ki jih je mogoče neposredno ali posredno razporejati na poslovne 
učinke in za katere je nekdo odgovoren.  
Na stroškovnih mestih se zbirajo tisti stroški, za katere so neposredno ali posredno odgovorni 
nosilci procesov na posameznem stroškovnem mestu.  
 
Stroški se delijo na stroškovna mesta zaradi [18]: 
 
• obračuna stroškov po poslovnih učinkih; 
• pregled gibanja stroškov na odgovornih mestih in ugotavljanje uspešnosti delovanja 
stroškovnega mesta. 
Vrste stroškovnih mest : 
 
PROIZVAJALNA STROŠKOVNA MESTA [18]: 
 
• stroškovno mesto glavne dejavnosti; 
• stroškovno mesto stranske dejavnosti (npr. proizvajanje embalaže itd.); 
• stroškovno mesto pomožne dejavnosti (energetska centrala, vzdrževanje 
proizvodnje). 
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NEPROIZVAJALNA STROŠKOVNA MESTA [18]: 
 
• stroškovna mesta nakupa; 
• stroškovno mesto uprave; 
• stroškovno mesto prodaje. 
 
 
2.7.5  Stroškovni nosilec 
Stroškovni nosilci so proizvedeni proizvodi ali opravljene storitve, zaradi katerih so stroški 
nastali. Stroškovni nosilci niso samo končni proizvodi, lahko so tudi polproizvodi ali 
sestavni deli gradniki [15]. 
 
 
2.7.6  Cena ure dela na delovnem mestu, kjer se izvaja j-ta 
operacija 
Osnova za izračun točke preloma je tudi izračun cene ure dela na delovnem mestu »j«, ki je 
sestavljena iz letnih stroškov, delovnega mesta in načrtovanega letnega števila ur dela na 
delovnem mestu. 
 
Za izračun uporabljamo enačbo 2.1 [19]. 
 
𝑪𝑫𝑴𝒋 =
𝑺𝑫𝑴𝒋
𝑯𝒋
                                                                                                                 (2.1)                                                         
 
Kjer je: 
 
𝐶𝐷𝑀𝑗  ... cena ure za izvedbo j-te operacije [€/Nh] 
𝑆𝐷𝑀𝑗  ... letni stroški delovnega mesta »j« [€/leto] 
𝐻𝑗 ... načrtovano letno število ur dela na delovnem mestu »j« [Nh/leto] 
 
 
2.7.7  Letni stroški delovnega mesta 
Sestavljeni so iz fiksnih in variabilnih stroškov. 
Vidimo, da so letni stroški delovnega mesta odvisni tudi od načrtovanega števila ur na 
delovnem mestu in od variabilnih stroškov.  
 
Izračunamo jih lahko po enačbi 2.2 [19]. 
 
𝑺𝑫𝑴𝒋 = 𝑺𝑭𝒋 + 𝑺𝑽𝒋 = 𝑺𝑭𝒋 + 𝑯𝒋 ∙ 𝒔𝑽𝒋                                                                             (2.2)                            
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Kjer je: 
 
𝑆𝐹𝑗  ... letni fiksni stroški j-tega delovnega mesta [€/leto] 
𝑆𝑉𝑗  ... letni variabilni stroški j-tega delovnega mesta [€/leto]    
𝐻𝑗 ... načrtovano letno število ur na j-tem delovnem mestu [h/leto] 
𝑠𝑉𝑗  ... urni variabilni stroški [€/Nh]    
 
Na Sliki 2.8 je prikazana razdelitev letnih stroškov delovnega mesta, ki se delijo na fiksne, 
variabilne in ostale stroške, ki so prikazani in jih večinoma štejemo pod variabilne stroške. 
 
 
 
Slika 2.8: Blok shema letnih stroškov delovnega mesta [19]. 
 
 
2.7.8  Fiksni stroški 
Pod fiksne stroške štejemo tiste, ki so neodvisni od obsega proizvodnje in se ne spreminjajo 
v tem času ter v času prodaje (npr. strošek amortizacije stroja, najemnina,..). 
Za izračun fiksnih stroškov velja enačba 2.3 [19]. 
 
𝑺𝑭𝒋 = 𝑺𝑨𝒋 + 𝑺𝑽𝒋 + 𝑺𝑷𝒋 + 𝑺𝑲𝒋 + 𝑺𝑹𝒋 + 𝑺𝟎𝒋                                                                  (2.3)                                 
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Kjer je: 
 
𝑆𝐴𝑗 ... stroški amortizacije (enakomerno) [€/leto] 
𝑆𝑉𝑗 ... stroški investicijskega vzdrževanja [€/leto] 
𝑆𝑃𝑗 ... stroški za najem prostora [€/leto] 
𝑆𝐾𝑗  ... stroški klimatizacije [€/leto] 
𝑆𝑅𝑗 ... stroški razsvetljave [€/leto] 
𝑆0𝑗  ... stroški zakonskih obveznosti [€/leto] 
 
 
2.7.8.1 Stroški amortizacije 
Stroški amortizacije predstavljajo odpis delovnega sredstva. Odpis je lahko linearen ali 
degresiven. Enačba 2.4 predstavlja linearni odpis. 
 
𝑆𝐴 =
𝑉𝑂𝑆
𝑇
                                                                                                                       (2.4)                                
 
Kjer je: 
 
𝑆𝐴 ... stroški amortizacije (enakomerno) [€] 
𝑉𝑂𝑆  ... nabavna vrednost osnovnega sredstva [€] 
𝑇 ... čas, v katerem se mora osnovno sredstvo amortizirati [let] 
 
 
2.7.8.2  Stroški investicijskega vzdrževanja 
Stroški investicijskega vzdrževanja se izračunajo po enačbi 2.5, ki je prikazana. 
 
𝑆𝑖𝑛𝑣 =
𝑉𝑂𝑆∙𝑣
100
                                                                                                                  (2.5)                
 
                                                                                                                                                           
𝑆𝑖𝑛𝑣  ... stroški investicijskega vzdrževanja [€/leto] 
𝑉𝑂𝑆  ... nabavna vrednost osnovnega sredstva [€] 
𝑣 ... kalkulativna stopnja investicijskega vzdrževanja [%] 
 
 
2.7.8.3 Stroški za najem prostora 
Stroški za najem prostora se izračunajo po enačbi 2.6, ki je prikazana. 
 
𝑆𝑃 = 𝑃0 ∙ 𝑆𝑃                                                                                                                  (2.6)                                   
 
𝑆𝑃 ... stroški za najem prostora [€/leto] 
𝑃0 ... površina prostora [m
2]  
𝑆𝑃 ... stroški za najem prostora [
€
m2leto
] 
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2.7.8.4 Stroški klimatizacije 
Stroški klimatizacije se izračunajo po enačbi 2.7, ki je prikazana. 
 
𝑆𝐾 = 𝑃0 ∙ 𝑆𝐾                                                                                                                  (2.7)                                      
 
𝑆𝐾  ... stroški klimatizacije [€/leto] 
𝑃0 ... površina prostora [m
2]  
𝑆𝑜𝑝 ... stroški ogrevanja in prezračevanja [€/𝑚
2𝑙𝑒𝑡𝑜] 
 
 
2.7.8.5 Stroški razsvetljave 
Stroški razsvetljave se izračunajo po enačbi 2.8, ki je prikazana. 
 
𝑆𝑅 = 𝑃0 ∙ 𝑠𝑅                                                                                                                  (2.8)                                            
 
𝑆𝑅  ... stroški razsvetljave [€/leto] 
𝑃0 ... površina prostora [m
2]  
𝑠𝑅 ... stroški razsvetljave [€/𝑚
2𝑙𝑒𝑡𝑜] 
 
 
2.7.8.6 Stroški zakonskih obveznosti (prispevek k družbi) 
Stroški zakonskih obveznosti se izračunajo po enačbi 2.9, ki je prikazana. 
 
𝑆0 =
(𝑉𝑂𝑆𝑗 ∙𝑜)
100
                                                                                                                 (2.9)                              
 
𝑉𝑂𝑆  ... nabavna vrednost osnovnega sredstva [€/leto]  
𝑜 ... mera zakonskih obveznosti [%]  
 
 
2.7.9  Variabilni stroški 
Variabilni stroški se, za spremembo od fiksnih, spreminjajo z obsegom proizvodnje oziroma 
prodaje (npr. stroški delovnega mesta).  
 
Poznamo:  
 
• proporcionalne, kjer se stroški z obsegom proizvodnje enakomerno povečujejo; 
• padajoče, kjer se stroški povečujejo počasneje kot obseg proizvodnje;  
• rastoče, kjer se stroški povečujejo hitreje kot obseg proizvodnje. 
Za izračun urnih variabilnih stroškov velja enačba 2.10 [15]: 
 
𝒔𝒗 =  𝑺𝒐𝒓 + 𝑺𝒑𝒎 + 𝑺𝒕𝒗 + 𝑺𝒗𝒅 + 𝑺𝒑𝒆 + 𝑺𝑶𝑫 + 𝑺𝑼𝑹 + 𝑺𝑶𝑹 + 𝑺𝑷𝑹                            (2.10)                                                                                                                                                 
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Kjer velja: 
 
𝑠𝑣 ... urni variabilni stroški [€/h] 
𝑆𝑜𝑟 ... stroški orodij [€/h] 
𝑆𝑝𝑚 ... stroški pomožnega materiala [€/h] 
𝑆𝑡𝑣  ... stroški tekočega vzdrževanja [€/h] 
𝑆𝑣𝑑 ... stroški sredstev za varnost pri delu [€/h] 
𝑆𝑝𝑒  ... stroški pogonske energije [€/h] 
 
Ostali stroški: 
 
𝑆𝑂𝐷  ... osebni dohodek proizvodnih delavcev [€/h]  
𝑆𝑈𝑅  ... stroški upravne režije [€/h] 
𝑆𝑂𝑅  ... stroški obratne režije [€/h] 
𝑆𝑃𝑅  ... stroški prodajne režije [€/h] 
 
Med variabilne stroške štejemo tudi ostale stroške, kot so osebni dohodek proizvodnih 
delavcev, stroški upravne režije, obratne režije in prodajne režije. Te nastanejo poleg fiksnih 
in variabilnih stroškov. 
 
V nadaljevanju si poglejmo, kako izračunamo ostale stroške. 
 
 
2.7.9.1 Osebni dohodek proizvodnih delavcev 
Osebni dohodek proizvodnih delavcev se lahko šteje kot fiksni strošek, ko je delavec na 
istem mestu, čeprav stroj ne deluje, ali kot variabilni stroški, medtem ko delavec dela na 
drugem stroju [19]. 
 
 
2.7.9.2 Stroški upravne režije 
Pred izračunom smo definirali še predviden strošek osebnega dohodka proizvodnega 
delavca:  
 
𝑆𝑈𝑅 =
𝑆𝑂𝐷∙𝑢𝑟
100
                                                                                                               (2.11)                       
 
𝑢𝑟 ... kalkulativna stopnja upravne režije [%]   
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2.7.9.3 Stroški obratne režije 
Stroški obratne režije se izračunajo po enačbi 2.12. 
 
𝑆𝑂𝑅 =
𝑆𝑂𝐷 ∙𝑜𝑟
100
                                                                                                               (2.12)                         
 
𝑜𝑟 ... kalkulativna stopnja obratne režije [%]  
 
 
2.7.9.4 Stroški prodajne režije 
Stroški prodajne režije se izračunajo po enačbi 2.13. 
 
SPR =
SOD∙or
100
                                                                                                               (2.13)                                
 
pr ... kalkulativna stopnja prodajne režije [%]  
 
 
2.7.10  Lastna cena  
Lastna cena proizvoda je sestavljena iz stroškov za material in iz stroškov izdelave [15]: 
 
𝑪𝑳 = 𝑺𝒎 + 𝑺𝒊                                                                                                             (2.14)          
 
Kjer velja: 
 
𝐶𝐿 … lastna cena proizvoda [€/kos] 
𝑆𝑚 … stroški za material [€/kos] 
𝑆𝑖 … stroški izdelave [€/kos] 
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2.7.10.1 Stroški za material    
Stroški za material se izračunajo po enačbi 2.13 ali 2.14. 
 
𝑆𝑚 = 𝑐𝑚 ∙ 𝑀𝑚                                                                                                            (2.15)     
 
ali                                                                                                        
                                                        
𝑆𝑚 = 𝑐𝑘𝑜𝑠 ∙ Š𝑇𝑘𝑜𝑠                                                                                                       (2.16)     
 
Kjer velja: 
 
𝑆𝑚 … stroški za material [€/kos]  
𝑐𝑚 … cena materiala na enoto mase [€/kg] 
Mm … masa materiala [kg/kos]  
𝑐𝑘𝑜𝑠 ... cena za kos [€/kos] 
Š𝑇𝑘𝑜𝑠 ... število kosov [kos] 
 
 
2.7.10.2 Stroški izdelave 
Stroški izdelave se izračunajo po enačbi 2.15. 
 
𝑺𝒊 = ∑ (
𝑻𝒑𝒋
∗
𝒎
+ 𝒕𝒆𝟏,𝒋) ∙ 𝒄𝑫𝑴𝒋
𝒏
𝒋=𝟏                                                                                    (2.17)                    
 
𝑆𝑖 … stroški izdelave [€/kos] 
𝑇𝑝𝑗
∗  … pripravljalni čas za izvedbo j-te operacije [Nh/naročilo] 
𝑡𝑒1,𝑗 … čas na enoto mere za izvedbo j-te operacije [Nh/kos] 
𝑐𝐷𝑀𝑗… cena ure dela na delovnem mestu, kjer se izvaja j-ta operacija [€/h] 
𝑚 … načrtovano število proizvodov [kos/naročilo] 
𝑗 … indeks operacije 
 
Sedaj lahko zapišemo enačbo za lastno ceno v polni obliki, s tem da vstavimo enačbi 2.13 
in 2.15 v enačbo lastne cene 2.12. 
 
𝐶𝐿 = 𝑆𝑚 + 𝑆𝑖                                                                                                              (2.18) 
 
Torej velja: 
 
𝑪𝑳 = 𝒄𝒎 ∙ 𝑴𝒎 + ∑ (
𝑻𝒑𝒋
∗
𝒎
+ 𝒕𝒆𝟏,𝒋) ∙ 𝒄𝑫𝑴𝒋
𝒏
𝒋=𝟏                                                                 (2.19) 
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2.7.11  Prodajna cena 
Prodajna cena proizvoda je tista cena, ki jo proizvajalec dosega na trgu. Ta cena pa je lahko 
večja ali manjša od lastne cene.  
 
Če je prodajna cena večja od lastne cene, se govori o dobičku [15]: 
 
𝑫 = 𝑪𝑷 − 𝑪𝑳                                                                                                              (2.20)                  
 
Kjer velja: 
 
D … dobiček na en prodan proizvod [€/kos]  
𝐶𝑃 … prodajna cena proizvoda [€/kos]  
𝐶𝐿 … lastna cena proizvoda [€/kos] 
 
Če je prodajna cena manjša od lastne cene, se govori o izgubi: 
 
𝑰 = 𝑪𝑳 − 𝑪𝑷                                                                                                                (2.21) 
 
Kjer velja: 
 
I … izguba [€/kos] 
 
 
2.7.12  Celoten letni dobiček 
Je pozitivna razlika med prihodki in odhodki v celotnem obračunskem obdobju in se 
izračuna po enačbi 2.22. 
 
𝐷𝑐𝑒𝑙 = 𝑃𝑅 − 𝑆𝑠                                                                                                          (2.22)              
 
 
Kjer velja: 
 
𝐷𝑐𝑒𝑙 ... celoten dobiček [€/leto] 
𝑃𝑅 ... prihodki [€/leto] 
𝑆𝑠 ... skupni stroški [€/leto] 
 
 
2.7.13 Točka preloma – analiza praga dobička  
To je točka poslovanja, na kateri podjetje nima niti dobička niti izgube. V tej točki so 
prihodki od prodaje enaki vsem stroškom. Na Sliki 2.9. je prikazan diagram praga dobička, 
kjer točka praga dobička predstavlja presečišče linij prihodkov ter skupnih stroškov. Na točki 
preloma preidemo iz negativne bilance v pozitivno bilanco, torej pričenjamo imeti dobiček. 
Prag dobička je lahko izražen kot število ustvarjenih prihodkov, ki presežejo odhodke (mejna 
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vrednost prihodkov, enačba 2.23), minimalno število kosov, ki jih moramo prodati (enačba 
2.24) in število let uporabe, ki nam poda časovno točko preloma (enačba 2.26). 
 
 
 
Slika 2.9: Diagram praga dobička [19]. 
 
Predvidevamo, da podjetje proda vse, kar proizvede (sicer odhodkov ne moremo enačiti s 
stroški). Pri izračunu točke preloma upoštevamo prihodke od prodaje, stroški pa se delijo na 
variabilne in fiksne. Kot dobiček pa štejemo razliko, ki ostane, ko so pokriti vsi stroški. 
 
 
2.7.13.1 Izračun točke preloma 
Za izračun točke preloma oziroma analizo praga dobička potrebujemo: 
 
- vrednosti prodajne cene izdelka, 
- vrednosti variabilnih in fiksnih stroškov (skupne stroške). 
 
𝑃𝑅𝑚𝑖𝑛 =
𝑆𝐹
𝑃𝑅−𝑆𝑣
∙ 𝑃𝑅                                                                                                        (2.23) 
 
𝑃𝑅𝑚𝑖𝑛 ... minimalni prihodki [€] 
𝑆𝐹  ... fiksni stroški [€] 
𝑆𝑣 ... variabilni stroški [€] 
𝑃𝑅 ... prihodki [€] 
 
 
2.7.13.2 Minimalno število kosov 
Minimalno število kosov se izračuna po enačbi 2.24 in nam pove, koliko kosov izdelka 
moramo prodati, preden bo investicija postala rentabilna, oziroma bomo s prihodki presegli 
odhodke. 
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Š𝐾𝑚𝑖𝑛 =
𝑆𝐹
𝑃𝑅−𝑆𝑉
∙ Š𝐾                                                                                                        (2.24) 
 
Kjer je: 
 
Š𝐾𝑚𝑖𝑛 ... minimalno število kosov [kos] 
𝑆𝐹  ... fiksni stroški [€] 
𝑃𝑅 ... prihodki [€] 
𝑆𝑉  ... variabilni stroški [€] 
Š𝐾 ... število prodanih kosov [kos] 
 
Na absciso vnesemo dobiček ali izgubo, na ordinato pa število kosov. Vnos se začne na 
ordinati z izgubo na negativni vrednosti fiksnih stroškov, variabilne stroške pa razdelimo 
enakomerno. Tako dobimo linearen potek, kot je prikazano na Sliki 2.10. 
 
 
 
Slika 2.10: Prag dobička – število kosov 
 
 
2.7.14 Neto sedanja vrednost (NSV) 
To je razlika med sedanjo vrednostjo denarnih pritokov in sedanjo vrednostjo denarnih 
odtokov.  
 
NSV se v kapitalskem proračunu uporablja za analizo donosnosti predvidene naložbe ali 
projekta. Pove nam, ali se investicija v projekt na koncu izplača ali ne, ali imamo profit ali 
izgubo [20]. 
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Izračunamo jo po naslednji enačbi: 
 
 
𝑁𝑆𝑉 = ∑ (
𝑁𝐷𝑇𝑡
(1+𝑘)𝑡
− 𝐼0)
𝑛
𝑡=1                                                                                                         (2.25) 
 
 
𝑁𝑆𝑉 … neto sedanja vrednost [€] 
𝑁𝐷𝑇𝑡 …. pričakovan neto denarni priliv konec obdobja t (presežek) 
𝐼0… vrednost začetne investicije [€] 
𝑘 …diskontna stopnja (minimalna zahtevana stopnja donosnosti v obdobju t) [%] 
𝑛 …število obdobij [ / ] 
 
Pozitivna neto sedanja vrednost kaže, da načrtovani zaslužek, ustvarjen s projektom ali 
naložbo, presega pričakovane stroške. Na splošno bo naložba s pozitivnim NSV 
dobičkonosna, medtem ko bo z negativnim NSV imela izgubo. Ta koncept je osnova za neto 
sedanje vrednostno pravilo, ki narekuje, da so primerne le tiste naložbe, ki imajo pozitivno 
vrednost NSV. 
 
 
2.7.15 Izračun ekonomske upravičenosti projekta 
Metode za ekonomsko upravičenost projekta so statične in dinamične. Med statične sodijo 
npr. izračun gospodarnosti, analiza praga dobička (točka preloma), med dinamične pa npr. 
neto sedanja vrednost, interna obrestna mera. Razlika med statično in dinamično je, da 
statične ne upoštevajo spreminjanja vrednosti kapitala zaradi obrestovanja, glede na izbrano 
časovno točko. To je časovna točka investiranja. 
 
 
2.7.16 Časovna točka preloma (ČTP) 
Točka preloma predstavlja točko v poslovanju podjetja, kjer se vrednost prihodkov izenači 
z vrednostjo odhodkov. Predstavlja kritično točko poslovanja in je kot osnova za planiranje 
proizvodnje. Točka preloma nam bo dala vedeti kdaj oz. če bo podjetje preseglo odhodke. 
Točko preloma lahko grafično vidimo na Sliki 2.11. Izračunamo jo po enačbi 2.26. Število 
let uporabe v tem primeru predstavlja čas amortizacije.  
 
ČTP =
SF
PR−SV
∙ ŠLU                                                                                                                (2.26) 
 
Kjer je: 
 
ČTP … točka preloma [let] 
SF… fiksni stroški [€] 
𝑃𝑅 ... prihodki [€] 
𝑆𝑉  ... variabilni stroški [€] 
ŠLU … število let uporabe [let] 
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Slika 2.11: Časovna točka preloma 
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3 Primer izvedbe investicijskega računa 
za projekt izdelka za preverbo UV 
varnosti očal 
Ključni namen izvedbe investicijskega računa je ocena uspešnosti izdelka na trgu. V našem 
primeru izdelka za preverbo UV zaščite, ki ga razvijamo. 
 
 
3.1 Opis projekta 
Oktobra 2016 smo se zbrali štirje študenti z željo, da ustvarimo nekaj novega in se 
preizkusimo v ustvarjanju lastnega izdelka. Po skupnem dogovoru smo se odločili, da bo za 
naš prvi projekt najbolj primeren izdelek za merjenje prepustnosti UV skozi sončna očala. 
Izdelek smo poimenovali MUVD (»Mobile UV Device«), kar pomeni prenosna merilna UV 
naprava.  
 
Ljudem smo z izdelkom želeli omogočiti, da lahko pri nakupu novih sončnih očal sami 
kjerkoli in kadarkoli preverijo, ali so ta varna pred UV svetlobo ali ne. Zamisel je, da lahko 
napravo uporabljajo tudi optiki ali ostale prodajalne očal kot pomoč pri prodaji oziroma pri 
pospeševanju prodaje. 
 
Pred začetkom razvoja izdelka smo s člani ekipe sestavili načrt projekta, ki je predstavljen v 
prvem delu tega poglavja. 
 
Ker nas zanima, ali je smiselno začeti s projektom resno in investirati sredstva za njegov 
razvoj, v petem poglavju naredimo oceno ekonomske upravičenosti projekta. Izbrane 
metode, opisane v prvem delu naloge, bomo preizkusili na praktičnem primeru. Kot že 
omenjeno, nas bo najbolj zanimala lastna cena, predviden dobiček oziroma točka preloma, 
kjer se investicija povrne. 
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3.2 Izhodiščni podatki 
S člani projektnega tima (Leon Frankovič, Uroš Radosavljevič, Rok Špindler, Andraž Vene) 
smo določili naslednje izhodiščne podatke za izvedbo projekta: 
 
• potencialni kupci: optiki, trgovine s sončnimi očali, fizične osebe; 
• obseg in robni pogoji: idejna zasnova, projektiranje, načrtovanje, konstruiranje, 
testiranje in uporaba izdelka; 
• naprava mora biti zmožna določiti prepustnost sončnih očal na UV svetlobo 
(390nm), ki je nevarna očem; 
• udeleženci pri izvedbi projekta: razvojno-projektni tim, izdelovalci, zunanji 
strokovnjaki; 
• predviden čas izvedbe projekta: 1 leto; 
• mejniki projekta (časovni): idejna zasnova, izdelava dokumentacije, izdelava 
prototipa, testiranje prototipa, izdelava izdelka, testiranje izdelka, lansiranje na trg; 
• predviden proračun projekta: 4.000 €; 
• tveganja projekta (poslovna, tehnična): preseganje proračuna, preseganje 
predvidenega časa izvedbe, nepredvidene konstrukcijske težave, zamude zaradi 
napak, napačno merjenje inštrumenta. 
 
 
3.3  Cilji projekta 
Glavni cilj oziroma namen projekta je, da izdelamo končni izdelek, ki pravilno meri varnost 
sončnih očal pred UV žarki, v roku 1 leta, v okviru predvidenega proračuna (4.000,00 €). 
 
Koraki oziroma strategije do končnega cilja: 
 
- ideja, 
- izbira potrebnih tehnologij, 
- izdelava dokumentacije, 
- nabava materiala (led luči, fotodiode, vezje,...), 
- izdelava prototipa (3D print izdelka), 
- kontrola kakovosti s testiranjem,  
- pridobitev podizvajalcev (proizvajalec ohišja, vezja,...), 
- izdelava izdelka, 
- testiranje izdelka, 
- odpravljanje napak, 
- predstavitev in trženje izdelka, 
- lansiranje na tržišče, 
- promocije izdelka, 
- zaključek projekta.  
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3.4  Opis izdelka 
Na Sliki 3.1 je model izdelka, izdelan v programu Solid Works in predstavlja naš prvi 
prototip izdelka. Model je sestavljen iz dveh polovic, ki sta po dolžini simetrični. Na 
spodnjem delu izdelka je prostor za vezje in foto diodo, ki zaznava UV svetlobo, na zgornjem 
delu pa UV LED dioda. Naprava deluje tako, da med UV led diodo in fotodiodo postavimo 
del stekla sončnih očal, ki jih želimo preveriti. Stisnemo gumb in UV led dioda zasveti. 
Fotodioda na spodnji strani zaznava valovne dolžine od 320 nm do 400 nm. Če stekla očal 
prepustijo več kot 5 % UV svetlobe v tem spektru, fotodioda to zazna in na barvnih led 
diodah posveti rdeča luč, ki nam sporoča, da očala prepuščajo nevarno UV svetlobo. V 
primeru, da očala blokirajo 100 % UV žarkov, zasvetijo vse zelene luči. Kar je med 1 % in 
5 % pa zasveti le ena led luč. 
 
 
 
Slika 3.1: koncept izdelka 1. 
 
Na Sliki 3.2. je model drugega prototipa, ki je sestavljen iz štirih delov. Sistem delovanja in 
pozicija vezja sta enaka prejšnjima. Na strani so led luči, ki nam povedo intenziteto UV 
svetlobe. 
 
 
 
Slika 3.2: koncept izdelka 2. 
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Izdelek je sestavljen iz skupaj 21 komponent, neodvisno od tega, za kateri izdelek se bomo 
odločili. Kosovnica izdelka je prikazana v Preglednici 3.1. 
 
Preglednica 3.1: Seznam komponent 
 
OZNAKA SEZNAM KOMPONENT IZDELKA ŠT. KOS  
V
E
Z
JE
 
1 
FOTODIODA 
1 
2 
UV LED DIODA 
1 
3 
BARVNE LED DIODE 
3 
4 
Upori za regulacijo intenzitete stika (var. 100k) 
4 
5 
Op-amp LM324 
1 
6 
Upori za barvne LED diode (0,33k) 
4 
7 
Upori za UV LED diodo (variabilen) 
1 
8 
Upor za fotodiodo (variabilen 20k) 
1 
9 
Izdelava vezja – tiskovina z montažo in testiranjem 
1 
O
S
T
A
L
O
 
10 
OHIŠJE 
1 
11 
STIKALO 
2 
12 
GUMB - BATERIJA 
1 
  
SKUPAJ 21 
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3.5 WBS projekta 
V Preglednici 3.3 je prikazana WBS struktura projekta, ki prikazuje razčlenitev delov 
osvajanja projekta. 
 
Preglednica 3.2: WBS projekta 
WBS Ime aktivnosti 
0 PROJEKT MUVD 
1    PRIPRAVA 
1.1       IDEJA O IZDELKU 
1.2        OBLIKOVANJE PROJEKTNEGA TIMA 
1.3        ODLOČITEV ZA PROJEKT 
1.4        PREUČITEV IDEJE 
2    NAČRTOVANJE 
2.1        DOLOČITEV CILJEV IN STRATEGIJ 
2.2        OBLIKOVANJE WBS 
2.3        OBLIKOVANJE OBS 
2.4        MATRIKA ODGOVORNOSTI 
2.5        MREŽNI DIAGRAM 
2.6        ANALIZA ČASA VIROV, STROŠKOV 
2.7        ANALIZA TVEGANJ 
2.8        KOMUNIKACIJSKI NAČRT PROJEKTA 
2.9        ELABORAT PROJEKTA 
3    IZVEDBA 
3.1        TRŽNA RAZISKAVA 
3.1.1           ANKETA O POVPRAŠEVANJU TRGA 
3.1.2           RAZISKAVA PODOBNIH IZDELKOV 
3.1.3           RAZISKAVA MOŽNOSTI UPORABE 
3.2        RAZVOJ IZDELKA IN PROCESOV 
3.2.1           IZRIS PROTOTIPA 
3.2.2           IZBIRA POTREBNIH TEHNOLOGIJ 
3.2.3           ZASNOVA VEZJA 
3.2.4           MERITVE 
3.2.5           MODELIRANJE OHIŠJA 
3.3        IZDELAVA 
3.3.1           NABAVA MATERIALA 
3.3.2           ISKANJE POTREBNEGA MATERIALA 
3.3.3           ČAKANJE NA NAROČEN MATERIAL  
3.3.4           KONTROLA KAKOVOSTI 
3.3.5           IZDELAVA PROTOTIPOV (3D PRINT) 
3.3.6           IZDELAVA KONČNIH IZDELKOV 
3.3.7           MONTAŽA IN PRIPRAVA KONČNIH IZDELKOV 
4    DOBAVA 
4.1        PROMOCIJE IN TRŽENJE 
4.2        POSTAVITEV FACEBOOK STRANI 
4.3        ZAKUP DOMENE  
4.4        POSTAVITEV INTERNETNE STRANI 
4.5        OBVEŠČANJE O NOVOSTIH 
4.6       PRIPRAVA ZA LANSIRANJE NA TRG 
4.7       LANSIRANJE NA TRG 
5    ZAKLJUČEVANJE 
5.1        ANALIZA REZULTATOV 
5.2        UREDITEV DOKUMENTACIJE 
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Na osnovi WBS smo naredili matriko odgovornosti in mrežni diagram, ki sta podana v 
prilogi in ju v tem poglavju ni. Mrežni diagram služi v našem primeru za oblikovanje 
časovnega načrta projekta. 
 
 
3.6 Mrežni diagram projekta 
Podaja osnutek mrežnega diagrama, ki ga vnesemo v računalniški program Microsoft Project 
2010, in ko dodamo še čase trajanja aktivnosti, dobimo časovni načrt projekta. Čase trajanja 
smo določili na osnovi ekspertne ocene.  
 
Analiza časa je bila narejena za sekvenčni in sočasni način izvedbe; v Preglednici 3.3 lahko 
vidimo podroben mrežni osnutek za sočasni inženiring, v Preglednici 3.4 pa lahko vidimo, 
kako se ta način izvedbe razlikuje od sekvenčnega.  
 
Za večjo preglednost je Preglednica 3.3 predstavljena po sklopih aktivnosti na naslednji 
strani. 
 
Vrednosti v tabelah so prikazane v dnevih. 
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Preglednica 3.3: Mrežni osnutek – sočasni inženiring 
Ime aktivnosti Čas trajanja Neposredni predhodnik Neposredni naslednik 
PROJEKT MUVD 155 d   
   PRIPRAVA 16 d   
      IDEJA O IZDELKU 2 d  3;4 
       OBLIKOVANJE PROJEKTNEGA TIMA 7 d 2 5 
ODLOČITEV ZA PROJEKT 7 d 2 5 
       PREUČITEV IDEJE 7 d 3;4 
8;9;10;11;12;13;7;18;19;20
;37;38;39;40 
   NAČRTOVANJE 5 d   
DOLOČITEV CILJEV IN STRATEGIJ 3 d 5;18;19;20 14;15 
OBLIKOVANJE WBS 2 d 5;18;19;20 14;15 
OBLIKOVANJE OBS 2 d 5;18;19;20 14;15 
MATRIKA ODGOVORNOSTI 2 d 5;18;19;20 14;15 
MREŽNI DIAGRAM 2 d 5;18;19;20 14;15 
ANALIZA ČASA VIROV, STROŠKOV 2 d 5;18;19;20 14;15 
ANALIZA TVEGANJ 2 d 5;18;19;20 14;15 
KOMUNIKACIJSKI NAČRT PROJEKTA 2 d 8;9;10;11;12;13;7;18;19;20 22 
ELABORAT PROJEKTA 2 d 8;9;10;11;12;13;7;18;19;20 22 
   IZVEDBA 128 d   
       TRŽNA RAZISKAVA 37 d   
ANKETA O POVPRAŠEVANJU TRGA 7 d 5;37;38;39;40 
7;8;9;10;11;12;13;14;15;22
;23;24 
RAZISKAVA PODOBNIH IZDELKOV 7 d 5 
7;8;9;10;11;12;13;14;15;22
;23;24 
RAZISKAVA MOŽNOSTI UPORABE 7 d 5 
7;8;9;10;11;12;13;14;15;22
;23;24 
       RAZVOJ IZDELKA IN PROCESOV 24 d   
IZRIS PROTOTIPA 3 d 18;19;20;14;15 25 
IZBIRA POTREBNIH TEHNOLOGIJ 7 d 18;19;20 25 
ZASNOVA VEZJA 14 d 18;19;20 25 
MERITVE 7 d 22;23;24 26 
MODELIRANJE OHIŠJA 3 d 25 29 
       IZDELAVA 67 d   
NABAVA MATERIALA 3 d 29 30 
ISKANJE POTREBNEGA MATERIALA 3 d 26 28 
ČAKANJE NA NAROČEN MATERIAL 30 d 28 31 
KONTROLA KAKOVOSTI 3 d 30 32;33 
IZDELAVA PROTOTIPOV (3D PRINT) 7 d 31 33 
IZDELAVA KONČNIH IZDELKOV 14 d 31;32 34;41;44 
MONTAŽA IN PRIPRAVA KONČNIH 
IZDELKOV 
7 d 33  
   DOBAVA 139 d   
PROMOCIJE IN TRŽENJE 30 d 38;39;40  
POSTAVITEV FACEBOOK STRANI 1 d 5 18 
ZAKUP DOMENE 1 d 5 18;36 
POSTAVITEV INTERNETNE STRANI 14 d 5 18;36 
OBVEŠČANJE O NOVOSTIH 30 d 5 18;36 
PRIPRAVA ZA LANSIRANJE NA TRG 14 d 33 42 
LANSIRANJE NA TRG 1 d 41;45  
   ZAKLJUČEVANJE 17 d   
ANALIZA REZULTATOV 3 d 33 45 
UREDITEV DOKUMENTACIJE 14 d 44 42 
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Preglednica 3.4: Primerjava trajanja aktivnosti 
Ime aktivnosti 
Čas trajanja, 
sočasni način 
Čas trajanja, 
sekvenčni 
način 
Razlika 
PROJEKT MUVD 155 d 415 d 260 d 
   Priprava 16 d 23 d 7 d 
   Načrtovanje 5 d 19 d 14 d 
   Izvedba 128 d 122 d 6 d 
       Tržna raziskava 37 d 21 d 16 d 
       Razvoj izdelka in procesov 24 d 34 d 10 d 
       Izdelava 67 d 67 d 0 d 
   Dobava 139 d 91 d 48 d 
   Zaključevanje 17 d 17 d 0 d 
 
 
Kot lahko opazimo, se čas trajanja celotnega projekta pri sekvenčni izvedbi podaljša za kar 
260 dni.  
 
3.7 Rezultati ankete tržne raziskave 
Preden smo se podali v projekt, smo naredili raziskavo trga. Pregledali smo konkurenčne 
izdelke, kaj ponujajo, in jih primerjali z našim. Primerjavo lahko podrobneje vidimo v hiši 
kakovosti, ki zajema prednosti, slabosti in jih grafično prikaže. 
Ker bo naš izdelek namenjen tako optikom kot tudi širši javnosti, smo z anketo predvsem 
želeli dobiti občutek, ali ljudje sploh potrebujejo, oziroma si želijo izdelek, ki ga ponujamo. 
Poglejmo si rezultate ankete: 
 
• na anketo je odgovorilo 200 ljudi, 47,5 % žensk in 52,5 % moških v starosti od 18 
let do 60 let; 
• za 83,5 % anketirancev je pomembna UV zaščita očal. 74 % je odgovorilo, da je za 
njih pomemben tudi certifikat UV zaščite;  
• 54 % ljudi zaupa obstoječi navedbi UV zaščite; 
• 93,5 % ljudi še nikoli ni izmerilo stopnje UV zaščite svojih sončnih očal; 
• 83 % ljudi, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili z »ne«, bi tako meritev (UV) kljub 
temu opravilo. 
Rezultati nam povedo, da je večina ljudi pozorna na UV zaščito. Tudi veliko ljudi, ki niso 
nikoli izmerili UV zaščite, bi to naredilo, kar je za nas predpogoj, da sploh začnemo z 
ustvarjanjem izdelka. 
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3.8 Izračun vrednosti osnovnih sredstev 
V Preglednici 3.5 so prikazana osnovna sredstva, ki jih imamo v lasti v sklopu projekta. 
Uporabljamo jih pri ustvarjanju proizvodov dlje časa kot eno obračunsko obdobje. V našem 
primeru – v sklopu projekta – zemljišč ali zgradb nimamo v lasti. Ker so za velik del 
proizvodnje izdelka odgovorni zunanji izvajalci, so naša osnovna sredstva relativno majhna. 
Osnovna sredstva, ki so našteta, služijo predvsem pri projektnem vodenju, montaži izdelkov, 
meritvah in trženju. 
 
Preglednica 3.5: Osnovna sredstva 
OSNOVNA SREDSTVA VREDNOST [€] 
RAČUNALNIŠKA OPREMA 800,00 
ORODJE 100,00 
MERILNI INŠTRUMENTI 50,00 
ELEKTRONIKA  50,00 
SKUPAJ 1000,00 € 
 
 
Pri izračunu osnovnih sredstev je upoštevana nabavna vrednost. Torej lahko zapišemo: 
VOS = 1000,00€. 
 
 
3.9  Izračun vrednosti obratnih sredstev  
V Preglednici 3.6 so prikazana obratna oziroma gibljiva sredstva, ki se spreminjajo hitreje 
kot v enem obračunskem obdobju. Kot navedeno v tabeli, lahko vidimo tudi, da upoštevamo 
denarna sredstva, ki so namenjena nakupom materiala oziroma storitvam za izdelavo 
izdelkov. Kratkoročnih finančnih naložb ali poslovnih terjatev v našem primeru nimamo. 
 
Preglednica 3.6: Obratna oziroma gibljiva sredstva 
OBRATNA SREDSTVA VREDNOST [€] 
PISARNIŠKI MATERIAL 100,00 
DENARNA SREDSTVA 500,00 
MATERIAL ZA IZDELKE 100,00 
SKUPAJ 700,00 € 
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3.1.  Izračun fiksnih stroškov  
Fiksni stroški so neodvisni od obsega poslovanja oziroma števila proizvodov. Odvisni so od 
števila let obratovanja. Za izračun ekonomske upravičenosti potrebujemo še stroške 
amortizacije, investicijskega vzdrževanja, najema prostora, klimatizacije, razsvetljave ter 
zakonskih obveznosti. V Preglednici 3.7 lahko vidimo seznam vsega, kar zajemajo fiksni 
stroški. 
 
Preglednica 3.7: Fiksni stroški 
Oznaka Pomen 
Vrednost 
[€/leto] 
𝑆𝑂𝑗  stroški zakonskih obveznosti 150,00 
𝑆𝐴𝑗  stroški amortizacije (enakomerno) 100,00 
𝑆𝐾𝑗  stroški klimatizacije 40,00 
𝑆𝑃𝑗  stroški za najem prostora 3600,00 
𝑆𝑅𝑗  stroški razsvetljave 20,00 
SVj  stroški investicijskega vzdrževanja 1,50 
𝑺𝑭𝒋  letni fiksni stroški j-tega delovnega mesta 3911,50 €/leto 
PODROBNOSTI IZRAČUNOV: 
 
 
3.1.1. Stroški amortizacije 
Stroški amortizacije se izračunajo po enačbi 2.4. Rezultat je prikazan v Preglednici 3.7. 
 
Vzeli smo nabavno ceno osnovnih sredstev ter dobo amortizacije 10 let. V našem primeru 
gre tukaj za enakomerno amortizacijo, kjer se vsako leto dovede isti znesek. Ker so osnovna 
sredstva relativno majhna, bi lahko dobo tudi skrajšali. Za izračun smo vzeli linearni popis, 
čeprav bi v tem primeru lahko vzeli tudi degresivnega, saj imamo v napravi tudi nekaj 
elektronike. 
 
 
3.1.2. Stroški investicijskega vzdrževanja 
Za kalkulativno stopnjo investicijskega vzdrževanja smo izbrali: v = 3% 
 
Stroški investicijskega vzdrževanja se izračunajo po enačbi 2.5, rezultat pa je prikazan v 
Preglednici 3.7. 
 
Za izdelavo izdelka ne potrebujemo strojev, saj imamo na voljo zunanje izvajalce in 
dobavitelje. Tako se pri upoštevanju stroškov amortizacije in investicijskega vzdrževanja 
izognemo večjim stroškom. Za izračun smo upoštevali nabavno vrednost osnovnih sredstev, 
ki so v našem primeru relativno majhna. 
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3.1.3. Stroški za najem prostora 
Stroške za najem prostora smo izračunali po enačbi 2.6, rezultat pa je prikazan v Preglednici 
3.7. 
 
Za ceno najema prostora vzamemo povprečno mesečno ceno na kvadratni meter, ki se giblje 
na trgu, v našem primeru 12€/m2 na mesec. Kvadraturo prostora, ki znaša 25 m2 smo izbrali 
glede na naše potrebe. Potrebujemo namreč majhen delovni prostor za montažo izdelkov in 
manjšo pisarno.  
 
 
3.1.4. Stroški klimatizacije  
Stroške klimatizacije smo izračunali po enačbi 2.7, rezultat pa je prikazan v Preglednici 3.7. 
 
 
3.1.5. Stroški razsvetljave 
Stroške razsvetljave smo izračunali po enačbi 2.8, rezultat pa je prikazan v Preglednici 3.7. 
 
Najem pisarne oziroma delovnega prostora v najemnini zajema že stroške klimatizacije in 
razsvetljave, vendar jih vseeno dodatno razdelimo za boljši pregled nad skupnimi stroški. 
 
 
3.1.6. Stroški zakonskih obveznosti (prispevek k družbi)  
Stroški zakonskih obveznosti se izračunajo po enačbi 2.9, rezultat pa je prikazan v 
Preglednici 3.7. 
Upoštevana je bila 15 % mera zakonskih obveznosti, glede na nabavno vrednost osnovnega 
sredstva. 
 
 
3.1.7. Izračun variabilnih stroškov 
Variabilni stroški so izračunani na osnovi stroškov, naštetih v Tabeli 3.8, in se spreminjajo 
v skladu s porabljenim časom. 
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Preglednica 3.8: Variabilni stroški 
Oznaka Pomen Vrednost [€/h] 
SOD osebni dohodek proizvodnih delavcev 6,00 
SOR stroški obratne režije 0,24 
Sor stroški orodij 1,00 
Spe stroški pogonske energije 1,00 
SPM stroški pomožnega materiala 5,00 
SPR stroški prodajne režije 0,24 
Stv stroški tekočega vzdrževanja 0,00 
Sur stroški upravne režije 0,24 
Svd stroški sredstev za varnost pri delu 0,00 
𝐬𝐯 urni variabilni stroški 13,72 €/h 
 
 
V našem primeru so za izdelavo odgovorni zunanji izvajalci. Stroške imamo le z montažo, 
kjer se uporablja orodja, pomožni material in pogonsko energijo (elektriko). Ker strojev 
nimamo v lasti, se izognemo stroškom sredstev za varnost pri delu in stroškom tekočega 
vzdrževanja. 
 
Stv = 0,00 €/h 
Svd = 0,00 €/h 
 
Tako nam ostanejo še stroški orodij. 
 
 
3.1.7.1.  Stroški orodij 
Podjetju ocenjujemo stroške orodja v vrednosti 1€/h. Podatek je prikazan v Preglednici 3.8. 
Stroški orodij so majhni, ker uporabljamo le osnovna orodja, kot so izvijači, multi-meter in 
spajkalnik. 
 
 
3.1.7.2.  Stroški pomožnega materiala 
Podjetju ocenjujemo stroške pomožnega materiala 5€/h. Podatek je prikazan v Preglednici 
3.8. Kot pomožni material uporabljamo npr. cink za spajanje in lepila. 
 
 
3.1.7.3.  Stroški pogonske energije 
Podatek je prikazan v Preglednici 3.8. Tukaj štejemo vso elektriko, ki se porabi za delovanje 
računalnika in ostalih elektronskih naprav (merilni inštrumenti, naprava za spajanje). 
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Ostali stroški: 
 
Pod variabilne stroške štejemo tudi ostale stroške, ki so izračunani v nadaljevanju. 
 
 
3.1.7.4.  Strošek osebnega dohodka proizvodnega delavca 
Gre za vrednost, ki smo jo določili glede na povprečno plačo proizvodnega delavca na trgu 
dela in glede na obseg dela, ki ga opravlja. V našem primeru gre tukaj zgolj za montažo 
izdelkov, ki ni preveč zahtevna in za to ne potrebujemo visoko izobraženega kadra. Podatek 
je prikazan v Preglednici 3.8. 
 
 
3.1.7.5.  Stroški upravne režije 
Vrednost stroškov upravne režije določimo glede na stopnjo upravne režije. Izračunajo se 
po enačbi 2.11. Podatek je prikazan v Preglednici 3.8. V našem primeru smo vzeli povprečno 
vrednost 4 %, ki se pojavlja najpogosteje. 
 
 
3.1.7.6.  Stroški obratne režije 
Vrednost stroškov obratne režije določimo glede na stopnjo obratne režije. Izračunajo se po 
enačbi 2.12. Podatek je prikazan v Preglednici 3.8. V našem primeru smo vzeli povprečno 
vrednost 4 %, ki se pojavlja najpogosteje. 
 
 
3.1.7.7.  Stroški prodajne režije 
Vrednost stroškov prodajne režije določimo glede na stopnjo prodajne režije. Izračunajo se 
po enačbi 2.13. Podatek je prikazan v Preglednici 3.8. V našem primeru smo vzeli povprečno 
vrednost 3 %, ki se pojavlja najpogosteje. 
 
 
3.2.  Izračun letnih stroškov delovnega mesta 
Sestavljeni so iz fiksnih in variabilnih stroškov. Letni stroški delovnega mesta so odvisni 
tudi od načrtovanega števila ur na delovnem mestu in urnih variabilnih stroškov.  
 
Za izračun smo predpostavili, da se bo na delovni dan na delovnem mestu delalo po 4 ure. 
Ta čas smo vzeli iz predpostavke, da je v tem času delavec sposoben narediti dane naloge. 
Delavec je zadolžen za montažo in nekaj dokaj enostavnega administrativnega dela.  
Če za izračun vzamemo, da se delo izvaja vsak delovni dan brez upoštevanja praznikov in 
dopustov, bo načrtovano letno število ur dela na delovnem mestu znašalo 960 h/leto. 
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Letne stroške delovnega mesta lahko enačimo tudi s skupnimi stroški, kot je vidno v 
Preglednici 3.9. 
 
Preglednica 3.9: Letni stroški delovnega mesta 
Oznaka Pomen Vrednost [€/leto] 
H letno število ur dela na delovnem mestu 960 
SDM stroški prodajne režije 17082,70 
SS skupni stroški 17082,70 
 
 
3.3.  Izračun cene ure dela na delovnem mestu »j« 
Izračun po enačbi 3.1. Rezultat je prikazan v Tabeli 3.10. 
 
Preglednica 3.10: Cena ure dela na delovnem mestu 
Oznaka Pomen Vrednost [€/h] 
𝐂𝐃𝐌 cena ure dela na delovnem mestu 17,80 
 
 
3.4.  Izračun lastne cene izdelka  
Lastna cena izdelka je sestavljena iz stroškov materiala in stroškov izdelave. 
 
 
3.4.1. Stroški za material    
Stroški materiala so izračunani po enačbi 2.14 in so prikazani v Preglednici 3.11. 
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Preglednica 3.11: Stroški za material 
STROŠKI ZA MATERIAL ŠT. KOS  CENA [€/KOS] CENA [€] 
Fotodioda 1 3 3.00 
UV led dioda 1 3,5 3,50 
Barvne led diode 3 1 3.00 
Upori za regulacijo intenzitete stika (var. 
100k) 
4 0,2 0,80 
Op-amp LM324 1 0,64 0,64 
Upori za barvne LED diode (0,33k) 4 0,1 0,40 
Upori za UV LED diodo (variabilen) 1 0,2 0,20 
Upor za fotodiodo (variabilen 20k) 1 0,2 0,20 
Ohišje 1 5 5,00 
Stikalo 2 0,3 0,60 
Gumb-baterija 1 2 2.00 
SKUPAJ 20 kos   17,34 € 
 
 
3.4.2. Stroški izdelave 
Stroške izdelave izračunamo po enačbi 2.15 in so prikazani v Preglednici 3.12. 
 
Preglednica 3.12: Stroški izdelave 
STROŠKI IZDELAVE ŠT. KOS CENA [€/KOS] CENA [€] 
Izdelava vezja - tiskovina z montažo in 
testiranjem 
1 4 4,00 
Ohišje 1 2 2,00 
SKUPAJ  2 kos   6,00 € 
 
 
3.4.3. Lastna cena izdelka  
Lastna cena izdelka se izračuna po enačbi 2.14, njena vrednost pa je prikazana v Preglednici 
3.13. 
 
Preglednica 3.13: Lastna cena izdelka 
Oznaka Pomen Vrednost [€/kos] 
CL Lastna cena izdelka 23,34 
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3.5.  Določitev obsega prodaje 
Obseg prodaje smo predvideli glede na potrebe trga. Naši potencialni kupci so optiki 
oziroma trgovine s sončnimi očali in ostali potrošniki, ki bi izdelek želeli imeti za osebne 
namene.  
 
Predpostavljamo, da največ izdelkov kupijo potrošniki (60 %), za njimi optiki (35 %) in na 
koncu ostala podjetja (5 %), kot lahko vidimo na Sliki 3.3.  
 
 
 
Slika 3.3: Grafični pregled izvora kupcev 
 
Ker je izdelek bolj specifičen, ne pričakujemo masovne prodaje. Prav tako je naš proračun 
za proizvod izdelkov majhen. Zaradi naštetih razlogov smo predpostavili, da se na leto proda 
1000 izdelkov ( ŠK = 1000 kos/leto ). 
 
3.6.  Določitev prodajne cene 
Prodajna cena izdelka se izračuna po enačbi 2.20. Rezultat je prikazan v Preglednici 3.14. 
 
Glede na trenutno stanje na trgu predvidevamo doseganje vrednosti izdelka 60 € na podlagi 
predvidenega števila prodanih naprav, višine stroškov in primerjave s konkurenčnimi 
izdelki.  
 
POTROŠNIKI
60%
OPTIKI
35%
OSTALA PODJETJA
5%
KUPCI
POTROŠNIKI OPTIKI OSTALA PODJETJA
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Preglednica 3.14: Prodajna cena 
Oznaka Pomen Vrednost [€/kos] 
CP Prodajna cena 60,00 
 
 
3.7.  Izračun dobička od prodaje  
Dobiček od prodaje enega izdelka izračunamo po enačbi 2.22. Rezultat je prikazan v Tabeli 
3.15. 
 
Preglednica 3.15: Dobiček od prodaje 
Oznaka Pomen Vrednost [€/kos] 
D Dobiček od prodaje 36,66 
 
 
3.8.  Izračun prihodkov 
Ko pomnožimo dobiček s predvidenim številom prodanih kosov, je znan prihodek, prikazan 
v Tabeli 3.16. 
Preglednica 3.16: Prihodki 
Oznaka Pomen Vrednost [€] 
𝑃𝑅 Prihodki 36.660,00 
 
 
3.9.  Izračun celotnega dobička 
Izračunamo ga po enačbi 2.22, rezultat pa je prikazan v Preglednici 3.17. 
 
Preglednica 3.17: Celotni dobiček 
Oznaka Pomen Vrednost [€] 
Dcel Celotni dobiček 19577,30 
 
 
3.10. Izračun točke preloma – analiza praga dobička 
Za izračun točke preloma potrebujemo prihodke in izračun celotnega dobička. 
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3.10.1. Izračun minimalnih prihodkov 
Izračunamo jih po enačbi 2.23, rezultat pa je prikazan v Preglednici 3.18. Na Sliki 3.4 lahko 
vidimo grafični prikaz praga dobička v povezavi s prihodki. 
 
 
 
Preglednica 3.18: Minimalni prihodki 
Oznaka Pomen Vrednost [€] 
PRmin Minimalni prihodki 6.104,85  
 
 
 
Slika 3.4: Prag dobička - prihodki 
 
 
3.10.2. Izračun minimalnega števila kosov 
Izračun naredimo po enačbi 2.24, rezultat pa je prikazan v Preglednici 3.19. Za tem je na 
Sliki 3.5 prikazan še prag dobička v povezavi s številom kosov. 
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Preglednica 3.19: Minimalno število kosov 
Oznaka Pomen Vrednost [kos] 
ŠKmin Minimalno število kosov 167  
 
 
 
 
 
Slika 3.5: Prag dobička – število kosov 
 
 
3.10.3. Dinamični investicijski račun – izračun Neto sedanje 
vrednoti (NSV) 
Za izračun dinamično investicijskega računa bomo uporabili metodo neto sedanje vrednosti, 
za kar potrebujemo naslednje podatke: 
 
- število obračunskih obdobij: n = 10, 
- začetna investicija: I0 = 4.000,00 €, 
- letna diskontna stopnja: k = 6%. 
Za neto sedanjo vrednost so pomembni naslednji podatki: vrednost investicije in diskontna 
stopnja ter podatki o odhodkih in prihodkih. Za prvo leto so odhodki vrednost investicije in 
tekoči odhodki prvega leta, ki znašajo skupaj 7911,50 €, pri čemer so tekoči odhodki v 
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vrednosti 3911,50 € ter vrednost investicije 4.000,00 €. Za leto od 1 do 10 pa so podatki 
prikazani v Preglednici 3.20. 
 
Rezultati neto sedanje vrednosti so prikazani v Preglednici 3.20. 
 
 
Preglednica 3.20: Izračun - Neto sedanje vrednosti 
Leto 
[/] 
Odhodki - 
OD [€/leto] 
Prihodki - 
PR [€/leto] 
Presežek – 
NDTt [€/leto] 
Diskontni 
faktor [/] 
Sedanja 
vrednost 
presežkov 
[€] 
Neamortizirana 
vrednost [€] 
0 7911,50 0 -3911,50 1 -11910.50 -11910.50 
1 17082,70 36660,00 19577,30 0,9434 18469.15 6558.65 
2 17082,70 36660,00 19577,30 0,89 17423.73 23982.38 
3 17082,70 36660,00 19577,30 0,8396 16437.48 40419.86 
4 17082,70 36660,00 19577,30 0,7921 15507.06 55926.91 
5 17082,70 36660,00 19577,30 0,7473 14629.30 70556.21 
6 17082,70 36660,00, 19577,30 0,705 13801.22 84357.43 
7 17082,70 36660,00 19577,30 0,6651 13020.02 97377.46 
8 17082,70 36660,00 19577,30 0,6274 12283.04 109660.50 
9 17082,70 32660,00 15577,30 0,5919 9220.18 118880.68 
10  32660,00 32660,00 0,5584 18237.17 137117.85 
 
 
Neto sedanja vrednost bo znašala: 
𝐍𝐒𝐕 = 𝟏𝟑𝟕. 𝟏𝟏𝟕, 𝟖𝟓 € 
Ker je NSV > 0, je investicija rentabilna. 
 
Neodpisana vrednost na koncu je enaka 0, ker gre za take vrste produkt. 
Prvi odhodek je investicijski znesek, zadnji prihodek pa je neodpisana vrednost. 
 
 
3.10.4. Izračun časovne točke preloma 
Izračun časovne točke preloma naredimo po enačbi 2.26. Rezultat je prikazan v Preglednici 
3.21. V tem primeru smo predvideli, da je čas amortizacije 10 let.  
 
Preglednica 3.21: Časovna točka preloma 
Oznaka Pomen Vrednost [leta] 
ČTP Časovna točka preloma 1,66  
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Glede na dinamičen investicijski račun se nam investicija povrne po 1,66 leta uporabe, torej 
v prvem letu, kar je tudi razvidno iz Preglednice 3.21. Rezultat lahko prav tako razberemo 
iz grafa na Sliki 3.6.  
 
 
 
 
Slika 3.6: Časovna točka preloma 
 
 
3.11. Analiza rezultatov investicijskega računa  
Ekonomsko upravičenost izdelave izdelka smo ugotavljali preko neto sedanje vrednosti, 
izračuna praga dobička za minimalno število kosov, in minimalnih prihodkov. Končni 
rezultat ekonomske upravičenosti investicije po neto sedanji vrednosti nam pove, da je 
investicija rentabilna, saj je rezultat večji od nič. To pomeni, da bomo na koncu projekta 
dosegli dobiček. Tudi na podlagi točke preloma je razvidno, da se investicija že v prvem 
obračunskem obdobju povrne dokaj hitro. Rezultati so prikazani v Preglednici  3.22.    
 
Preglednica 3.22: Rezultati investicijskega računa in odločitev v novo investicijo 
Metoda  
Odločitev glede 
rentabilnosti 
Minimalno število kosov -  ŠKmin  167 kosov ✓ 
Minimalni prihodki - PRmin  6104,85 € ✓ 
Neto sedanja vrednost - NSV 137,117.85 € ✓ 
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4 Rezultati in diskusija 
Rezultate in diskusijo bomo razdelili na dva dela, in sicer na načrtovalni in ekonomski del. 
Razlog za to je, da bo skladen s strukturo diplomske naloge. 
 
 
 
4.1.  Rezultati načrtovanja projekta 
Pri načrtovanju projekta so bili doseženi naslednji rezultati: 
 
• izdelek bo vseboval 21 komponent; 
• pri izvedbi projekta na sočasni način smo ugotovili, da za celoten projekt porabimo 
155 dni, kar je za 260 dni manj kot pri izvedbi projekta na sekvenčni način;  
• projekt je razdeljen na 5 delov: priprava, načrtovanje, izvedba, dobava in 
zaključevanje; 
• največ časa vzameta izvedba in dobava. Po sekvenčnem načinu izvedba vzame 122 
dni, medtem ko dobava 91 dni. Sama izvedba traja dlje zaradi čakanja na naročen 
material in izdelave izdelkov. Na material čakamo 30 dni, izdelava končnih izdelkov 
pa traja 14 dni. Pri delu dobave največ časa vzamejo promocije in trženje, ki trajajo 
30 dni; 
• ker večina omenjenih aktivnosti poteka sočasno, prej našteti časovni intervali na 
trajanje projekta nimajo tako velikega vpliva. Problem se pojavi pri sekvenčnem 
oziroma tradicionalnem vodenju projekta, kjer projekt traja 415 dni, kar je skoraj 268 
% dlje kot pri vodenju projekta na način sočasnega inženiringa. Rezultat je razumljiv, 
saj se mora v tem primeru vsaka predhodna aktivnost končati, da se lahko prične 
naslednja. Tukaj se čas za nabavo materiala, izdelava končnih izdelkov, promocije 
in trženje, zelo poznajo na končnem skupnem času, ki ga porabimo za projekt; 
• po predvidevanjih se bo izdelek prodajal največ potrošnikom (60 %), druga skupina, 
za katero predvidevamo, da jih bo izdelek zanimal, pa so optiki, ki predstavljajo 35 
% delež; 
• pri tržni raziskavi smo ugotovili, da na trgu obstaja povpraševanje za tip izdelka, ki 
ga razvijamo. Med raziskavo smo tudi ugotovili, da na trgu še ni izdelka, ki bi 
omogočal mobilnost in imel hkrati kakovosten dizajn. To nam daje veliko prednost 
pred konkurenco.  
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4.2.  Ekonomska analiza upravičenosti investicije 
Pri ekonomski analizi upravičenosti so bili doseženi naslednji rezultati: 
 
• pri izračunu stroškov smo ugotovili, da jih imamo manj, ker v lasti nimamo 
strojev in drage opreme. Za izdelavo so večinoma odgovorni zunanji izvajalci. 
Zaradi tega so tudi naša osnovna sredstva manjša in posledično so manjši fiksni 
stroški. Od skupnih stroškov pa so v našem primeru največji variabilni stroški, ki 
skupaj nanesejo 13.171,20 €/leto, kar predstavlja 77 % vseh stroškov;  
• pri izračunu lastne cene izdelka smo opazili, da največji del zavzemajo stroški za 
material, ki znašajo 17,34 €, torej od lastne cene izdelka, ki znaša 23,34 €, 
zavzamejo – kot pričakovano – dobrih 74 %;  
• obseg prodaje smo predvideli na 1000 prodanih kosov v enem letu. Na trgu 
konkurenčna prodajna cena je lahko 60 €/kos. Tako se za vsak izdelani kos 
ustvari 36,66 € dobička. Prihodki pri 1000 prodanih kosih na leto znašajo 
36.660,00 €, pri tem je letni dobiček 19.577,30 €. Če bi želeli izdelek prodajati 
po nižji prodajni ceni, bi morali za ustvarjanje enakega dobička znižati variabilne 
stroške;  
• neto sedanja vrednost po izračunu znaša 137.117,85 € in s tem preseže vrednost 
0 €, kar nam nakazuje na rentabilnost investicije; 
• po pregledu investicijskega računa vidimo, da točko preloma dosežemo po 1,66 
leta. Minimalno število kosov, ki jih moramo prodati, da jo dosežemo, znaša 167. 
Vrednost minimalnih prihodkov, ki jih moramo doseči, pa znaša 6.104,85 €, kar 
nam pove, da je investicija glede na te podatke rentabilna; 
• ugotovili smo, da sta statična in dinamična ekonomska upravičenost po izračunu 
sprejemljivi, saj je pri obeh neto sedanja vrednost pozitivna, točka preloma nam 
pove, da je to v drugem letu poslovanja. Enako nam potrdi tudi dinamični 
investicijski izračun. 
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5 Zaključki 
Pri izdelavi te zaključne naloge smo prišli do naslednjih zaključkov. 
1) Za uspešno izvedbo projekta je potrebno imeti dober plan, zato smo uporabili metode 
za ugotavljanje ekonomske upravičenosti projekta ter metode sočasnega in sekvenčnega 
inženiringa. 
2) Za izdelavo izdelka smo predvideli 21 komponent, kar bi lahko v prihodnosti še 
zmanjšali in s tem tudi zmanjšali stroške. 
3) Na osnovi mrežnega planiranja smo ugotovili, da projekt po metodi sočasnega 
inženiringa, ki smo ga izbrali, traja 155 dni, kar je v skladu z našimi pričakovanji. 
4) Definirali smo strukturo vsebine projekta. 
5) Definirali smo organizacijsko strukturo za projekt. 
6) Izračunali smo točko preloma in s tem naredili analizo praga dobička. Ugotovili smo, 
da prag dobička dosežemo pri 6.104,85 € prihodkov ali 167 prodanih kosih. 
7) Naredili smo analizo rezultatov investicijskega računa in s tem pokazali, da je investicija 
v projekt rentabilna, ker je neto sedanja vrednost 137.117,85 €, investicija pa se povrne 
že v 1,66 letih. 
 
Na osnovi opisanih zaključkov lahko povzamemo, da lahko z dobrim načrtom, metodami 
ugotavljanja ekonomske upravičenosti v investicijo in izbiro projektnega vodenja dobro 
predvidimo ali se nam izplača investirati v izbrani projekt. 
 
Predlogi za nadaljnje delo 
 
Izbira sekvenčnega inženiringa v večini primerov, sploh ko se zahteva krajšo časovnico, 
zagotovo ni dobra izbira. Zato predlagamo izbiro sočasnega načina izvedbe projekta. 
Pomemben zaključek, ki sledi iz izvedbe opisanega MUVD projekta je, da je potrebno pred 
razvojem in proizvodnjo izdelka najprej narediti dobro tržno analizo oziroma preveriti 
povpraševanje in zahteve trga. Izdelati je torej treba dober poslovni načrt. 
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